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 I 色毛目 CHROMADORIDA Filipjev,1929 -------------------------------------------------------11 
1. 链环线虫科 Desmodoridae Filipjev,1922 ----------------------------------------------12 
假色毛线虫 Pseudochromadora sp --------------------------------------------------12 
2. 联体线虫科 Comesomatidae Filipjev,1918 -------------------------------------------15 
变异毛咽线虫 Dorylaimopsis variabilis M.vincx,1996 --------------------------15 
毛咽线虫 Dorylaimopsis sp ----------------------------------------------------------19 
异毛联体线虫新种 Paracomesoma sp nov ---------------------------------------22 
3. Microlaimidae Micoletzky,1917-------------------------------------------------------------25 
Microlaimus sp------------------------------------------------------------------------------26 
4. 色毛线虫科 Chromadoridae Filipjev,1917 --------------------------------------------28 
Ptycholaimellus sp-------------------------------------------------------------------------29 
Spilophorella sp----------------------------------------------------------------------------31 
5. Cyatholaimidae Filipjev & S.Stekhoven,1941--------------------------------------------33 
Paracanthonchus sp-----------------------------------------------------------------------33 
6.纤咽线虫科 Leptolaimidae Orley,1880 -----------------------------------------------35 
纤咽线虫 Leptolaimus sp ------------------------------------------------------------35 
Camacolaimus sp---------------------------------------------------------------------------38 
 II 单宫线虫目 MONHYSTERIDA Filipjev,1929 -------------------------------------------------41 
1. 轴线虫科 Axonolaimidae Filipjev,1918 -----------------------------------------------41 
Axonolaimus spinosus Butschli,1874----------------------------------------------------41 
拟齿线虫新种 Parodontophora sp nov --------------------------------------------44 
2. 线性线虫科 Linhomoeidae Filipjev,1922 ---------------------------------------------47 
Metalinhomoeus sp-------------------------------------------------------------------------48 
长尾微口线虫 T.longicaudata De Man,1907 -------------------------------------51 
微口线虫 Terschellingia sp ----------------------------------------------------------53 
Eumorpholaimus sp------------------------------------------------------------------------56 
3. 单宫线虫科 Monhysteridae De Man,1876 --------------------------------------------59 
Monhysteroides sp--------------------------------------------------------------------------60 
Monhystera sp------------------------------------------------------------------------------63 
4. 希阿利线虫科 Xyalidae Chitwood,1951 ----------------------------------------------65 
吞咽线虫一 Daptonema sp1 ---------------------------------------------------------65 
吞咽线虫二 Daptonema sp2 ---------------------------------------------------------68 
吞咽线虫三 Daptonema sp3 ---------------------------------------------------------70 















5. 囊咽线虫科 Sphaerolaimidae Filipjev,1918 ------------------------------------------77 
囊咽线虫(Sphaerolaimus sp)-------------------------------------------------------------77 
S.balticus Schneider,1906-----------------------------------------------------------------80 
6. Diplopeltidae Filipjev,1918-------------------------------------------------------------------83 
弯咽线虫 Campylaimus sp -----------------------------------------------------------84 
 III 嘴刺目 ENOPLIDA Filipjev,1929 ---------------------------------------------------------------86 
1. 尖口线虫科 Oxystominidae Chitwood,1935 -----------------------------------------87 
Halalaimus terreris-------------------------------------------------------------------------88 
吸咽线虫 Halalaimus sp -------------------------------------------------------------89 
延长尖口线虫 O.longate ------------------------------------------------------------91 
Nemanema sp nov--------------------------------------------------------------------------94 
2. 毛咽线虫科 Enchelidiidae Filipjev,1918 ----------------------------------------------97 
多管球线虫 Polygastrophora sp ----------------------------------------------------97 
3. 瘤线虫科 Oncholaimidae Filipjev,1916 ------------------------------------------------99 
Viscosia sp-----------------------------------------------------------------------------------99 
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类及其密度分布是非常重要的基础性工作 有鉴于此 我们在 96 年到 99 年的三年
时间内 在厦门岛附近的厦门大学潮间带沙 泥质滩 集美的海底泥基质区域和厦
门钟宅潮间带泥基质等三个生态区进行了海洋线虫种类的研究 我们共发现约 100
种的线虫 其中 34 种进行了较为细致的观察和描述 每个虫种都配以细致的图表
在国内首次报道的属就有 12 个 其所包括的虫种占此次调查的种类总体 1/3 多 这
12 个属是  
Pseudochromadora Daddy,1889;  Microlaimus Cobb,1920; 
Ptycholaimellus Cobb,1920;   Paracanthonchus Micoletzky,1924  
Camacolaimus De Man,1889;   Metalinhomoeus De Man,1907; 
Eumorpholaimus Schulz,1932;   Monhysteroides R.W.Timm,1956; 
Monhystera Bastian,1856;    Pseudosteineria Wieser,1956; 
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   前    言 
 
 线虫学作为蠕虫学研究的一个分支 有着极大的学术和现实上的意义 由于寄
生线虫同人类的直接关系 所以研究的较早 也较成熟 相对来讲 对自由生活线
虫的研究稍晚 且不成熟 随着近年来不断的研究证实了它们同人类和其他生物之
间的密切关系 关于它的研究越来越成为线虫学家 海洋生态学家研究的重点[16][45]  
 自由生活的线虫无处不在 通常占底栖小生物的 90%以上 Mcintyre,1971 ,并
且拥有丰富的种[35][16][22][40] 泥基质环境中线虫的密度可以从数千到数百万个每平方
米[2][4][16][45][51][62][14] 线虫一般在泥基质的入海口和沼泽地带密度最大 可以达到
10-23 百万个/平方米 在泥 沙质滩地带为中等的密度 一般 1-5 百万个/平方米











 我们目前知道的海洋线虫大约有 4 千种 并且估计还有约 2 万种没有被发现
[16][45] 海洋线虫种类如此的丰富 客观上要求分类工作的急迫进行 没有这个基础
就谈不上以后的工作 这是一个非常巨大而复杂的工程 其中关于分类标准的建立
随着时间的发展在发生着变化 渐次趋向于一致并稳定下来 同时也更科学 Filipjev
1918 年首次建立了通过对线虫完整形态进行描述的分类系统 以后在许许多多
线虫学家的努力下 现在对线虫的分类已建立了多达 13 个的标准[16] 其中包括体形
体表情况 体部感觉毛的分布 头部区域 基本形态 头囊 感觉毛的数量长度和
位置 化感器的位置及形态 口腔的结构 食道 排泄腺和排泄孔的位置 雌性生
殖系统 雄性生殖系统 尾部 喷丝头等 另外需要指出的是 由于海洋线虫种类
多 绝大多数线虫又很小 种间的差异有时很难区分 这给分类工作带来了巨大的
困难 加上已发表的文献繁多 使得定种工作繁杂 所有这些也是导致海洋线虫研
究滞后的非常重要原因[16][45]  
在过去的工作中 有一大批学者投身到该工作上 并随着研究的进行 涌现出

















Lorenzen,1981&1984 Lorenzen,1994 等[6][16] 除这些主要的检索表之外 还有其他
的有时也是非常有用的检索图 表 但他们所做的大多限定在自己研究的某一个地
区内 例如白海等[16] 而 Richard W.Timm 1956 有关 Bengal 海湾的线虫分类对我
们中国地区海洋线虫的研究则有非常好的借鉴作用  
Gerlach&Riemannn 1973/1974 的检索表是对自由生活海洋线虫研究的极大贡
献 并一直被沿用至今 尽管还有需要改进的地方 它的详尽是以前所有分类表无
法比拟的 在他们所用的每一个分类阶元中 都有完整的 按时间排列的和此有关
的大致文献的轮廓 他们把海洋线虫列入线虫动物门的有尾感器纲和无尾感器纲
前者的杆状线虫目在海洋线虫中有时出现 后者囊括了大部分自由生活的海洋线虫
它又被分为 6 个目 按张志南 1994 的翻译 分别为薄咽目 链环线虫目 单宫
目 项链线虫目 色毛目及嘴刺目[3][16]  
Platt & Warwick 从 1984 年开始出版了英国周围地区常见海洋线虫的种类并附有
每个属的检索图形 对常见的种类作了较为详尽的描述 到 1998 年已出齐了
Enoplida,Monhysterida,Chromadorida 三本 书中的前言部分有关于海洋线虫的基本




准 这一点是值得肯定的 但前一个关于 生殖腺相对肠腔的位置 由于生殖腺相





1994 的统计 我国现已发现海洋线虫约 81 种 包括有尾感器纲的海洋杆状线虫
和无尾感器纲的 6个目 80种自由生活的线虫 其中以单宫目和色毛目的线虫最多[3]
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图  采样点分布示意图 分别以 A B C 代表  
 我们线虫的采样点分别位于厦门大学海滩 集美及厦门钟宅三个地区(如图所
示) 厦大海滩的采样点为一个潮间带的沙 泥质滩 它的附近有一个大的厦大生活
用水的排出管 [从外观上看 污水的污染程度可能不大 但这需要再进一步的分
析 ] 从而使得附近海滩的沙质带和泥基质带发生迁移 沙质带会朝泥基质带迁移
由岸边的粗沙带向远端的泥基质带延伸 采样点都位于潮间带的泥基质内 有时样
品的较深部分有沙质的分布 我们采用徒手采样器进行采样 集美的采样点为海底
泥基质的结构 采样都是用采样船 采取水下采样装置进行 钟宅为潮间带泥基质




我国海洋线虫已报道的虫种 * 为我国发现的新种 张志南 1994  
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格氏弯咽线虫      Campylaimus gerlachi Timm  渤海 
似轴咽齿线虫      Odontophora axonolaimoides  Timm  秦皇岛 黄海 
滨齿线虫          Odontophora littoralis Zhang  大连湾    * 
拟同轴咽齿线虫    Odontophora paraxonolaimoides  Zhang  渤海   * 
渤海拟齿线虫      Parodontophora bohaiensis Zhang  渤海   * 
库氏拟齿线虫      Parodontophora cobbi Timm  渤海 
海异齿线虫        Parodontophora marina Zhang  渤海    * 
悄丽纤咽线虫      Leptolaimus venustus Lorenzen  青岛湾 
美洲项链线虫      Desmoscolex americanus Chitwood  渤海 
长尾管咽线虫      Siphonolaimus longicaudata Zhang  渤海   * 
泽兰合咽线虫      Desmolaimus zealandicus De Man  青岛湾 黄海 
狭游咽线虫        Eleutherolaimus stenosoma De Man  渤海 
弱拟线型线虫      Paralinhomoeus attenuatus De Man  渤海 
长尾微口线虫      Terschellingia longicaudata De Man  渤海 
长同尾微口线虫    Terschellingia longissimicaudata Timm  渤海 
透明异单宫线虫    Paramonhystera pellucida Cobb  青岛湾 黄海 
美丽颈毛线虫      Steineria pulchra Mawson  渤海 
异黄棘刺线虫      Theristus metaflevensis  Gerlach  秦皇岛 黄海 
滨棘刺线虫        Theristus littoralis Filipjev  大连湾 
犬黄棘刺线虫      Theristus macroflevensis  Gerlach  大连湾 
交替吞咽线虫      Daptonema alternum Wieser  大连湾 
似裂吞咽线虫      Daptonema fissidens Cobb  渤海 
管状吞咽线虫      Daptonema fistulatum Wieser & Hopper  秦皇岛 黄海 
粗环吞咽线虫      Daptonema maeoticum Filipjev  五垒岛湾 黄海 
短尾格来线虫      Gnomoxyala breviseta Zhang  渤海    * 
后多毛角棘线虫    Gonionchus metavillosus Zhang  大连湾   * 
歧异囊咽线虫      Sphaerolaimus dispar Filipjev  渤海 
太平洋囊咽线虫    Sphaerolaimus pacifica Allgen  渤海 
细齿球咽线虫      Bolbolaimus denticulatus Cobb  大连湾 
卡西后绒线虫      Metadasynemella cassidiniensis Vitiello & Haspeslagh  渤海 
脊突单茎线虫      Monoposthia costata Bastian  胶洲湾外 黄海 
三齿棘线虫        Acanthonchus tridentatus Kito  大连湾 胶洲湾 
大齿星火线虫      Maritynia macrodentatus Wieser  渤海 
大齿异棘线虫      Paracanthonchus macrodon Ditlevsen  青岛湾 黄海 
后皮光线虫        Actinonema pachydermatum Cobb  渤海 
四行点色毛线虫    Chromadora quadrilinea Chitwood & Chitwood  大连湾 
澳氏前色毛线虫    Prochomadora orleji De Man  胶洲湾 黄海 
奇近色毛线虫      Chromadorina miro Cobb  青岛湾 黄海 
阿木线条线虫      Graphonema amokurae Ditlevsen  胶洲湾 黄海 
奇异花斑线虫      Spilophorella paradoxa De Man  渤海 
北方矩齿线虫      Steineridora borealis Kito  胶洲湾 大连湾 
三角洲长颈线虫    Cervonema delta Zhang & Hope  渤海    * 
六齿霍帕线虫      Hopperia hexadentata Zhang & Hope  渤海   * 
拉氏毛咽线虫      Dorylaimopsis rabalaisi Zhang  渤海    * 
特氏毛咽线虫      Dorylaimopsis turneri Zhang  渤海    * 
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异毛联体线虫      Paracomesoma heterosetosum Zhang  渤海 大连沙滩 * 
翼萨巴线虫        Sabatieria alata Warwich  五垒岛湾 黄海 
线形萨巴线虫      Sabatieria ancudiana Wieser  渤海 
拟深海萨巴线虫    Sabatieria parabyssalis  Wieser  渤海 
美丽萨巴线虫      Sabatieria pulchra Schnerider  青岛湾 黄海 
点萨巴线虫        Sabatieria punctata Kreis  青岛湾 黄海 
三道萨巴线虫      Sabatieria trivialis Tchesunov  五垒岛湾 黄海 
豆毛萨巴线虫      Setosabatieria fibulata Wieser  渤海 
多毛萨巴线虫      Setosabatieria hilarula De Man  渤海 
多乳突软线虫      Halichoanolaimus duodecimpapillatus Zhang  青岛湾 * 
五垒岛软线虫      Halichoanolaimus wuleidaoensis  Zhang  五垒岛湾 黄海* 
渤海海线虫        Thalassironus bohaiensis Zhang  渤海      * 
狭深咽线虫        Bathylaimus stenolaimus Schuurmans Stekhoven  大连 
三角洲尖口线虫    Oxystomina dalta Zhang  渤海     * 
奇异尖口线虫      Oxystomina miranda Wieser  渤海 
翼吸咽线虫        Halalaimus alatus Timm  渤海 
纤细吸咽线虫      Halalaimus gracilis De Man  渤海 
膨胀吸咽线虫      Halalaimus inflata Zhang  渤海     * 
毛盔甲线虫        Tharacostoma setosum Linstow  胶洲湾 黄海 
长尾异前感线虫    Paranticoma longicaudata Chitwood  渤海 
库氏光皮线虫      Phanoderma cocksi Bastian  胶洲湾 黄海 
大亚湾光皮线虫    Phanoderma daiyawanensis  Zhang  大亚湾 南海  * 
大茎光皮线虫      Phanoderma macrophallum Steiner  胶洲湾 黄海 
普通嘴刺线虫      Enoplus communis  Bastian  胶洲湾 大连湾 
德氏类嘴刺线虫    Enoploides delamarei Guy Boucher  大亚湾 南海 
滨中棘尾线虫      Mesacanthion littoralis Zhang  大亚湾 南海  * 
多孔裸口线虫      Anoplostoma copano Chitwood  五垒岛湾 黄海 
独特裸口线虫      Anoplostoma exceptum Schulz  渤海 
栈桥后瘤线虫      Meoncholaimus moles Zhang & Platt  青岛湾 黄海 * 
尖瘤线虫          Oncholaimus oxyuris  Ditlevsen  五垒岛湾 黄海 
青岛瘤线虫        Oncholaimus qingdaoensis  Zhang & Platt  汇家湾 黄海* 
中华瘤线虫        Oncholaimus sinensis  Zhang & Platt  青岛湾 黄海* 
渤海多管球线虫    Belbolla bohaiensis Zhang  渤海     * 
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   材 料 与 方 法 
 
1 材料来自厦门大学海滩潮间带泥基质 有时伴有少量沙质 厦门集美海底泥基
质 厦门钟宅潮间带泥基质 采集时间 1996 年 12 月—1999 年 9 月  
对于需要做虫种鉴定的样品 我们采取活体观察的方法 即将样品放置于解剖
镜下 挑出活的虫子于显微镜下观察 绘图[1][12]  
2 测量的数据采用 De Man 公式 通常用下面的字母代表[12]  
a=虫体长度/最大宽度 b=虫体长度/食道长度 虫体前端至食道与肠相接处  
c=虫体长度/尾长 肛门至尾端的长度  
V=阴门到头端的距离/虫体长度  
3 线虫的固定和保存 进行活体观察后的线虫用 5-7%的海水福尔马林固定 24 
小时以上 水洗两遍 在吸干多余的水分后加入 1 3 3 的甘油-95%酒精-蒸溜
水混合液 室温下蒸发到纯甘油 将线虫转移到载玻片并加上碎的玻璃渣防止压
碎线虫 指甲油封片[55][12] 保存  
4 所有的模式标本都保存于厦门大学生物系寄生动物研究室  
 
5 本文所使用的结构及分类术语[1][16][12]  
感觉器官 sense organs  
头部 cephalic region ;头部感觉器 head sensilla ;头部和唇部感觉乳突 cephalic 
and labial papilla ;头部和唇部感觉毛 cephalic and labial seta ;化感器 amphids ;
体毛 somatic sensilla ;尾部体毛 caudal setae ;尾端毛 terminal setae ;颈毛
cervical setae  
 
消化道 alimentary canal  
口腔 buccal cavity ;齿和颚 teeth or denticles and mandibles 食道 oesophagus 
or pharynx ;食道球 oesophageal bulb ;食道 —肠连接 cardia ;神经环 nerve ring ;
排泄系统 excretory system ;排泄细胞或腹腺 renette cell or ventral gland 排
泄孔 ventral pore ;直肠 rectum ;肛门 annus ;泄殖腔 cloaca   
   
表皮 cuticle  
体环 striated cuticle ;刻痕 punctation ;侧边 lateral differentiation  
 
生殖系统 reproductive system  
卵巢-单个 双个 ovaries-monodelphic didelphic ;阴道(vulva);睾丸 testes ; 
交合刺  spicules ;引带 gubernaculum ;肛前附器 precloacal supplements  
 
尾 tail  
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 结  果 
 
台湾海峡海洋自由生活线虫的种类记述 
说明 本实验所记述的都为成虫 它们都隶属于无尾感器纲 按照 S.Lorenzen 1981
和 Gerlach&Riemannn 1973/1974 的分类系统相结合 无尾感器纲分为嘴刺亚纲和
色毛亚纲 嘴刺亚纲分为嘴刺目和 Trefusiida(目名) 色毛亚纲分为色毛目和单宫目
以下所列的纲 亚纲 科 属 种汉名沿用张志南 1994 年的译法 新名即用英文代
替  
我们将作描述的 34 种线虫简表列如下  
                  
目(ORDER) 









Paracomesoma sp nov 
Microlaimidae 
Micoletzky,1917 Microlaimus sp 
Ptycholaimellus sp Chromadoridae 
Filipjev,1917 Spilophorella sp 
Cyatholaimidae 












Parodontophora sp nov 
Metalinhomoeus sp 
Eumorpholaimus sp 





Monhysteroides sp Monhysteridae 
























Sphaerolaimus sp Sphaerolaimidae 










Nemanema sp nov 
Enchelidiidae 
Filipjev,1918 Polygastrophora sp 
Oncholaimidae 
Filipjev,1916 Viscosia sp 
Anoplostomatidae 








  无尾感器纲 C l A S S   A D E N O P H O R E A [ 3 4 ]  
线虫动物门(Nematoda) 化感器位于唇后 可以有各种形状 孔状 袋状 圆形 或者螺旋形
头部的感觉器官乳突状或感觉毛 位于唇的后部和/或唇部 体表经常光滑 但也可以具横向或
纵向的纹 排泄细胞 当存在的时候 都是单细胞 位于腹侧并且没有收集管 尾腺通常存在
雄性多两个睾丸 具单列腹侧的肛前附器 乳突状或管状 雄性很少有尾翼  
 
  色毛亚纲 S U B C L A S S   C H R O M A D O R I A  P e a r s e , 1 9 4 2 [ 3 4 ]  
无尾感器纲 Adenophorea 本纲虫种大部分表皮有环纹 头部感觉毛的分布式有两种情况 1
6+4 式的感觉毛位于不同的圈 后 4 根的感觉毛比前 6 根的长 2 6+4 式的感觉毛分布于一圈
6 根长于4 根 化感器多腹侧螺旋 也有通常不螺旋的 很少有背侧螺旋 在口腔内有齿存在的
情况下 背齿多长于或至多和亚腹侧的齿等长 食道很少在头端连接于体腔壁 其后段多膨大
成食道球 在排泄腺存在的情况下 其细胞通常位于食道的后面体腔 卵巢异向回折或伸展
可以有一个或两个睾丸 一般有 3 个尾腺 都位于尾部 并通常通过共同的开口排出体外  
 
    色毛目 ORDER  Chromadorida Filipjev,1929 [34] 
色毛亚纲(Chromadoria) 6+4 的头部感觉毛经常位于不同的圈 并且 4 根的感觉毛多长于前 6
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旋的 腹侧螺旋的化感器可以是螺旋状 U 形或O 形 圆形 口腔内有齿 食道多在后部膨大为
食道球 卵巢多异向回折很少伸展 多两个睾丸 很少只有一个后睾丸的 雄性的成虫多有位
于腹侧的乳突状或管状的附器  
 
  色毛亚目 SUBORDER  Chromadorina Filipjev,1929 [34] 
色毛目(Chromadorida) 具一个背齿和两个亚腹侧的齿 背齿通常是最大的 尽管多数时候三个
齿大小相等 但单个的亚腹侧齿决不会是最大的 有时没有齿的存在 表皮通常环化 食道通
常有个食道球  
 
  链环线虫科 FAMILY  Desmodoridae Filipjev,1922 [34] 
色毛线虫亚纲(Chromadorina) 体环显著 体环无刻痕 至多具孔 纵嵴或小的刺 唇部的感
觉器官多很短并且乳突状 6+4 式的感觉毛分布于不同的圈 后4 根的感觉毛长于前6 根 食道
在多数的种类中都有食道球和同口腔交接处的膨大 雌性多具两个异向旋转的卵巢 表皮在体
的不同段厚度不同 卵巢和阴门的开口位于体的后部  
 
    链环线虫属 GENUS  Desmodora De Man,1889 [44] 
链环线虫科 Desmodoridae 头部膨大 具突出的头囊 4 根头部的感觉毛 化感器位于体部
环区的前端 管状的肛前附器通常存在 很多的亚属 长度 1-10 毫米 
 
假色毛线虫亚属 Subgenus Pseudochromadora Daday,1889 [56] 
Pseudochromadora sp 图一  
发现地点 厦门大学海滩 时间 98 年 
特征 假色毛线虫亚属 Pseudochromadora 体表具粗的环纹 并从食道的末端开
始有由于表皮的隆起而形成的侧边嵴 头部无环纹 厚的几丁质头盔 6 根短的和 4
根较长的头部感觉毛 一圈螺旋形的化感器位于头的后段 口腔狭长并有一个大的
背齿和 2 个亚腹侧的齿 具发达的食道球和末端的心形食道 —肠连接 雌性卵巢两
条 相对而异向旋转回折 雄性具单条伸展的前睾丸 交合刺两根 等长 头端膨
大 引带小的 L 形 未观察到有肛前附器 尾圆锥形 末端较尖  
雄性 male,n=6 a 16.77-21.30 18.39,括号内指该值范围的平均值 以下本文均采
用这一格式 不再一一说明 ;b 5.13-6.00 5.58 ;c 6.26-8.20 6.28  全长约 0.5-0.6
0.58 毫米 体的最大的宽度发生于体的中后部为 28.22-36.40 29.20 微米 头
部的宽度是食道末端体宽的 0.48 倍 在雄性虫体的腹侧 从颈部开始即有刺的分布
在泄殖腔开口处的前段一定距离处有较多的密的刺分布 有时成丛 在尾部的腹侧
距离泄殖腔的开口约 12.45 微米处有一丛 3 —4 根的刺 4 根头部的感觉毛到头端的
距离为 2.49 微米 长约 5.81 微米 是相应头部宽度的 1/5 头部的底宽为 14.94 微

















































图一  Pseudochromadora sp(单位 毫米) 
1. 雌虫 female ;2.雄虫 male ;3.雄虫头部侧面观 male head,lateral view ;4.雌虫头部亚侧面
观 female head,sublateral view ;5.雄虫泄殖腔部侧面观 cloacal region,lateral view ;6.交合
刺和引带腹面观 spicules and gubernaculum,ventral view  
部宽度的 0.3 倍 食道全长 98.00 微米 神经环位于其中偏后部 约占全长的 58.62%
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18.26 微米 是其前段最粗处的近 3 倍 交合刺长为 39.84 微米 为泄殖腔开口处体
宽的 2.29 倍 引带长约 11.62 微米 泄殖腔开口于体长的 80.77%处 体宽 17.43 微
米 尾的全长 93.60 微米 为泄殖腔处体宽的 5.37 倍 无环区的长度为 13.28 微米
占整个尾部长度的 14.19%  
雌性 (female,n=6) a 14.19-16.52 15.70 ;b 5.00-5.40 5.28 ;c 5.08-7.26 7.10 ;V 
57.71-62.30 60.52 体形相似于雄性 但体毛的分布较雄性的少 并且没有刺的分
布 体长约 0.6-0.7 0.66 毫米 体的最大宽度发生于阴门处 为 34.86-49.00 41.70
微米 头宽度是食道末端体宽的 0.4 倍 4 根头部的感觉毛长约 4.49 微米 是相应
头部宽度的 0.25 倍 到头端为 4.05 微米 化感器的前端到头端的距离为 7.47 微米
直径为 5.81 微米 头的底部的宽度为 18.26 微米 头的长度为 15.77 微米 食道全
       表  Pseudochromadora(Daday,1889)属中相似种的特征比较 
     种 类         
比较项目 
P.coomansi 
按 M.Vincx,1996  
P.buccobulbosa 




雄 787-933 微米 
雌 800-948 微米 
雄 617-756 微米 
雌 627-778 微米 
雄 0.5-0.5 毫米 


















V(%) 59-63 56-60 57-62 





















引带形状 槽形 槽形 槽形 起始端有弯曲 
交合刺刺 少 但较大 多 稍小 多 稍小 
发现地点 潮间带沙质 潮间带沙质 潮间带泥质 
长 117.60 微米 神经环位于其中偏后部 占全长的 51.52% 食道 —肠连接的长度约
为 2.43 微米 阴门开口占全长的 62.30% 此处的体宽为 37.44-40.00 38.60 微米
肛门开口于体的 85.86%处 体宽 17.43 微米 尾的长度为 84.24 微米 是肛门处体
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讨论 本种所具备突出的头囊及头部感觉毛的分布式 大的背齿和 2 个小的亚腹侧
齿 圈形的位于环区前的化感器 从食道后隆起而形成的侧边的嵴和雄性腹侧体毛
及刺的分布状况很好的符合 Pseudochromadora (Daday,1889)的亚属特征[56] 现列表
比较本种与我们所掌握本亚属资料中的种同本种的异同点(见上页表)  
从上面的表中我们可以看出 本种在长度上稍小于其它的两种 a,b,c,V 的值都十分
的接近其它的两种 但本种同其它的两种在口腔的形状 化感器的形状 交合刺




 联体线虫科 FAMILY  Comesomatidae [34] 
色毛亚目 Chromadorina 化感器螺旋形并至少有 2+1/2 圈 体表通常有环 大多数的种类中
体环上都有刻痕 口腔通常杯状并在其前部有 3 个或6 个齿状的突起 6 个较短的唇部感觉毛
6+4 的头部感觉毛通常是分离的 并且6 个的较短 雌性具两个伸展的卵巢 雄性的具两个相对
伸展的睾丸 尾末段圆柱状  
 
 矛咽线虫属 GENUS Dorylaimopsis Ditlevsen,1918 [44] 
联体线虫科(Comesomatidae) 圆柱状的口腔前端具 3 个齿 6+4 的头部感觉毛 表皮具侧边分
化为纵列的刻痕 交合刺延长并时常具双弓形 引带的骨突朝向尾侧 具肛前乳突 长 2-2.5
毫米  
 
变异毛咽线虫 Dorylaimopsis variabilis Vincx,1997 图二  
发现地点 厦大海滩 时间 98 年 
特征 矛咽线虫属 Dorylaimopsis 体表小的刻痕 侧边分化为纵列的粗大刻痕
6 根短的唇部感觉毛和 6 根短的头部感觉毛加上 4 根较长的头部感觉毛 口腔圆柱
状并其前端有 3 个齿 化感器为接近于 3 圈的螺旋 食道逐渐膨大 无食道球 心
形的食道 —肠连接 排泄细胞和排泄管的开口明显 雄性的睾丸两个 相对 伸展
交合刺对称的两根 弓形 明显的朝向背尾侧的骨突 肛前附器为 14 个由前向后相
互之间距离缩小的乳突 雌性的卵巢两个 伸展 尾圆锥—圆柱形  
雄性 (male,n=4) a 40.26-47.60 45.36 ;b 8.50-9.80 9.38 ;c 12.53-14.71 13.70
长 1.8-2.1 2.0 毫米 体的最大宽度发生于体的中前部为 44.00-53.20 46.30 微
米 头部的宽度是食道末端体宽的 0.29 倍 体表有明显的刻痕 且有侧边的分化
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